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お わ り に
　これまで述べてきたように，ARTプログラムは，学
部教育，卒後臨床研修ならびに大学院をシームレスに
連携させる新しい教育システムであり，基礎，臨床問
わず優れたMD研究者と，医学生命科学に特化した
図４　研究ユニット
大学院生とユニット・リーダーからなるユニット（左）で研究を遂行する．プロジェクトスーパーバイザーはユニットに指導助言し，
委員会によりARTセンターの研究全体を把握する（右）．大学院生に対しきめ細かい教育と研究指導が可能になるだけでなく，研究
リーダーとしての若手育成も実現できる．
図３　各種ARTプログラムによる人材育成と支援体制
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PhD研究者を育成するためのプログラムである．卒後
研修制度の必修化以降，医学研究志す大学院生が激減
しており，また女性医師，女性研究者に対する支援不
足の問題も顕在化している中で，ARTプログラムは
これらの問題を解決する切り札となることが全国レベ
ルで期待されている．ARTプログラムは，Ｈ22年度よ
り岡山大学病院で開始される新しい卒後臨床研修と連
動して初めて大きな意義を持つ．基礎力，研究力そし
て臨床力を兼ね備えた世代がARTプログラムを通じ
てたくましく育ってくることを大いに期待している．
　 ARTプログラムによる医学研究者育成：松井秀樹 　
